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Abstract
Questo contributo evidenzia alcuni aspetti del rapporto tra knowledge management (KM) e
riflessione pedagogica, in particolare quella relativa alla pedagogia del lavoro. Pertanto, le brevi
note che seguono mirano inizialmente ad inquadrare il principale cambiamento lavorativo in-
trodotto dalla complessità post-fordista, quale cornice entro cui si colloca poi la genesi e l’identità
in evoluzione del KM. Quindi, si soffermano sul duplice vantaggio che la riflessione suddetta
può offrire sia alla teoria sul KM (e alla sua pratica) sia alla formazione del knowledge inter-
mediary.
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This paper spotlights some aspects of the relationship between Knowledge Management (KM)
and pedagogical reflection, in particular the one relating to pedagogy of work. Therefore, the
 following short notes firstly aim to contextualize the main working change introduced by post-
Fordist complexity, that is a frame within which the genesis and the developing identity of KM
place themselves. Therefore, these notes dwell on the twofold advantage that the above-mentioned
reflection can offer both to KM theory (and its practice) and to knowledge intermediary's
 training.
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